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NADAHNUTI PJESNIK
(Petar Simunić, Cas na dnu vjere, Nagrada književnog fonda A. B. Simić, 1972) 
V e l j k o  V u č e t i ć
Mlade pjesnike treba dočekati s dobrodošlicom, pogotovo ako iza sebe imaju 
koju godinu plodna pjesničkog staža. Stoga valja osuditi odbijanje Simunićeve 
zbirke zato što ona naslućuje i svjedoči konfesionalnost. Jer, konfesionalnost 
nije nikada bila unaprijed u trta  staza za bilo čiju talentiranost; čak bismo 
mogli zaključiti da su se oni koji su ispovijedali v jeru  teže snalazili u viro- 
vitim predjelim a stvaralačkog transa.
Treba odmah naglasiti da u ovoj zbirci Petra Simunića vlada jedinstvo između 
stvaralačkoga nagona i konfesionalne poduzimljivosti. Ništa nije prenaglašeno, 
ništa nije preuzelo borbenu palicu da bismo m orali požaliti što se jedan mladi 
pjesnik kiti emblemima koji samo mogu um anjiti cjelovitost inspiracije. 
Simunić je očito pjesnički talent, što potvrđuje i nagrada književnog fonda 
A. B. Šimić, koja se predaje mladobudnim snagama, koje su tek na izvorištu 
svojih pjesničkih izričaja. U njegovoj se poeziji, doista, može osjetiti kontinuitet 
hrvatske pjesničke riječi koja kulminira s opusom Tina Ujevića. Simunić mu 
se nije mogao odrvati. Ali hvalevrijedno je  da ga je  u većini svojih soneta, 
u svojoj orginalnosti, prevladao i kao utjecaj i kao inspiraciju.
Ima u ovoj zbirci pjesničkih rješenja i stihova koji nas obuzimlju toplom 
lirikom:
»Vječnost je zaista — samo šutnja — na koju ono — začeto — nailazi« (Odjek). 
Naslućujemo na mahove bogatu pjesničku fantaziju, stvaralačku viziju:
»Među udovima svjetlost nailazi — na prazninu — svijet počiva u zaboravu — 
Ali plod nije samo žila što se provlači jezerom — kao i sjene trupla se ovdje 
množe — u prostoru kojim misao ne vlada« (Sablasti).
A kad pjesnik uznosito zaključuje da je ljubav naše osvjedočenje, osjetimo da 
je pjesnički kozmos Petra Simunića postavljen na pravilnim  vertikalama, da 
od njega možemo očekivati bogatih pjesničkih plodova.
NOVE KNJIGE
D r F r a n e  F r a n i ć, PUTOVI DIJALOGA, Crkva u svijetu, Split, 1973. 
U ovoj knjizi d r  Franić izlaže neka aktualna, »viruća« pitanja s teološko- 
-filozofskog i društveno-religioznog područja. Načelan u svojim stajalištima, 
msgr Franić traži i otkriva nove načine i mogućnosti sporazumijevanja i ra ­
zumijevanja u Crkvi i u  društvu. Cijena je  knjizi 60 din. Narudžbe prima: 
Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
D r  C e l e s t i n  T o m i ć ,  PSALMI, kratk i uvod i komentar, Zagreb, 1973. 
Ova je knjiga vrijedan doprinos našoj teološkoj literaturi. Cijena joj je  30 din. 
Narudžbe prim a: Hrvatska provincija franjevaca koventualaca, Miškinina 31, 
41000 Zagreb.
D r  J o s i p  K r i b l ,  BERDJAJEVO EGZISTENCIJALNO-ESHATOLOŠKO 
GLEDANJE ČOVJEKA I SVIJETA, posebni otisak iz Crkve u svijetu, 1973; 
studija. Cijena 4 din. Narudžbe prima: Dr Josip Kribl, 41000 Zagreb, Kaptol 1.
U prodaji je  zbornik JUKIČ, br. 2 (1972), koji izdaju franjevački bogoslovi 
u Sarajevu. Zbornik je sadržajno vrlo bogat, ima više rubrika. Cijena je 
ovome broju 20 din. Narudžbe prima: Uredništvo, Butmirska 109, 71000 
Sarajevo.
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